





















政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change）第 1作業部会」の第 4次報告（TR4）
では、1996 年から 2005 年までの 10 年間に平均気温は 0.7℃上昇しており、今世紀末にはさら
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勢力の強い台風の出現 67 74 
暖冬 90 85 
猛暑 90 88 
集中豪雨など降水形態の変化 90 82 
農産物の収穫量が減ること 81 67 
多くの動植物の種が絶滅すること 86 77 
マラリアなどの伝染病が増加 48 64 
海面上昇 90 94 
オゾン層の破壊 43 66 
酸性雨問題 24 50 




教職 実行 半々 予定 不便 手間 不変 失念 疑問 理由なし
照明をこまめに消す 57 43 0 0 0 0 0 0 0 
冷暖房機器のタイマーや温度設定 57 38 0 0 0 0 0 0 0 
PCや AV機器をこまめに消す 33 57 0 5 0 0 5 0 0 
プラグを抜く 33 14 14 5 10 0 10 10 0 
シャワーの使用回数や時間を短縮 24 57 5 5 0 0 0 0 5 
ごみの分別を行う 71 19 10 0 0 0 0 0 0 
不用品は譲渡、リサイクルする 19 38 19 5 14 0 0 0 5 
環境問題を家族や友人と話し合う 5 38 24 0 0 5 5 5 10 
地球環境関連のイベントに参加 0 0 48 0 19 5 0 5 14 
公共交通機関や自転車を使う 43 52 0 0 0 0 0 5 0 
レジ袋をもらわない 19 67 5 0 10 0 0 0 0
 
表 3　「一人ひとりの地球温暖化対策」（環境省より抜粋、値は年間量）
取組み例 CO2 削減量 排出量の削減割合 節約効果
冷暖房の温度設定（1℃） 約 31kg 0.5% 約 2000 円
週 2日往復 8kmの車の運転を控える 約 185kg 3.1% 約 8000 円
1 日 5 分間のアイドリングストップ 約 39kg 0.7% 約 2000 円
待機電力を 90%削減 約 87kg 1.5% 約 6000 円
シャワーを 1日 1分家族全員が減らす 約 65kg 1.1% 約 4000 円
風呂の残り湯を洗濯に使いまわす 約 17kg 0.3% 約 5000 円
ジャーの保温を止める 約 31kg 0.5% 約 2000 円
家族が同じ部屋で団欒し、
暖房と照明利用を 2割削減 約 240kg 4.1% 約 11000 円
買い物袋を持ち歩き、省包装の野菜を選ぶ 約 58kg 1.0%
テレビ番組を選び、1日 1時間テレビ利用
を減らす 約 13kg 0.2% 約 1000 円
合計 約 760kg 13.0% 約 41000 円
























































































その理由についてのみ 5～ 10 から 1つ答えてください。
行動内容
１．使用していない照明をこまめに消す
２．冷暖房機器を使用する際はタイマーや温度設定に気をつける
３．PCや AV機器をこまめに消す
32 教職課程学生の地球温暖化に関する意識について
４．家電機器は不使用時にプラグを抜く
５．シャワーの使用回数や時間を短縮する
６．ごみの分別を行う
７．不用品は譲ったり、リサイクルしたりする
８．地球環境問題を家族や友人と話し合う
９．地球環境関連のイベントに参加する
10．公共交通機関や自転車を使う
11．スーパーなどでレジ袋をもらわない
1．概ね実行　2．半々程度　3．今後実行予定　4．実行しない
5．不便になる　6．手間がかかる　7．生活習慣を変えたくない　8．忘れてしまう
9．効果に疑問がある　10．特に理由はない
※本文表 2参照
Q12 地球温暖化に対することを自由に書いてください。
※本文参照
